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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ........ S.outh ... Port .l.and... . , Maine 
Date ..... Jun.e .. . 26., .... 1 940 .. .... .. .. ........ .. ..... .. 
Name ..... ... ... ............ . .. .... G;i.µ l J.o . .. SP~l:t.r.o ........... ........ ...... .. ............ .. .. . .. ..... ................. ... ... .... . 
Street Address ..... .. .. . .. .. . o.l. .. Bo.w.o..o.:Ln ... Av.e . .. ............. ...... ... ........ ..... .. ............ ......... .. .. ..... ..... ........ .. .. 
City or Town .. ..... .. ....... .. ... South .. P.or.tl and ....... ... ..... .... ........... .. ..... ...... ... .. .... .... ...... ........ .......... .. .. ... ...... .. . . 
How long in United States .. .. 29 .. . ye.ar.s ..... ............ ... ....... .. ............ How long in Maine ... ..... 29 .. ye.a rs .. . 
Born in ...... Vi.e.s.t .e.,.. .. Foggia., .... I tal.y ...... .. .... . .. . .. .... ......... D ate of birth .. . J.@.~ .. .. ?., .. .. .J:$.$.9. .. .. .. .. .. . 
lf m arried, how many children ...... ll. .. c.~ ;i,.,l.QJ:' ~P. ... ........ .. ... .. .. .. .. Occupatio n ... J.a.P9. :t'.~ I.'. .. .. ... ......... .... . 
Name of employer .. ..... CJ .t.Y ... Of .. . S0.1J.th ... P..9X'.tl..~.n.q. ...................... ... .. .. .... ... .... . ... .. .. .. ...... ...... . ...... .... .. ... .. 
(Present or last) 
Address of employer ... .......... SqµJ~l. YoxtJ .a.:n.4 ............ ...................... ........ .. .......... .. ............ .. ...... .. .. ... .. ...... .. ... .. 
V 
English ..... ... ..... ........ . ..... .. .. ..... Speak. ..... .. Y.e.s. .. . ..... .......... Read ... ...... .. :0.0 .. ..... ........ .. .. Write ... no.Ce.xce.P.t. n ame) 
Other languages ..... . I.t ali .an ... .. .. .(..s.pe.a.k ... only .) .. .... .. ......... .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. ..... ... ........... ... .... ...... ... : .............. . 
H ave you made application for citizenship? .. .. .... Yes . ... ....... (.Re.ceiv.e.d ... ls.t. .. pape.r.s .... 6/30/.3.9 .. . 
H ave you ever had military service? ....... .No .. .. .. ...... .... ..... .......... .. .... ..... ... .. . ...... .. ..... .. ... ........................................ .. 
If so, where? ....... .... ...... .................... ... ... ........... ..... .. .. When?... .. .. .. .. ... ..... . . . . .. . . ........... jJ";; .. ...... . 
Signatu,e . .. .. ... ~ i _1vYt? 
Giulio Spaltro 
A~=EC:C:-QRS DCC" ~ "\ 1 ~t:NT 
l\.'tL.!N J~!r "L I • 
IECEIVED A. s. o JJN 2 71940 
